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Malaysia merupakan negara Persekutuan yang terdiri 
daripada Kerajaan Pusat dun Kerajaan Negeri yang 
memperuntukan pembahagian kuasa eksekutif dan 
perundangan berdasarkan kepada Perlembagaan 
Persekutuan. Menurut Jadual Kesembilan! Perlembagaan, 
perkara-perkara berhubung dengan hukum syarak, termasuk 
pengeluaran fatwa terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan 
Negeri. Sehubungan itu, artikel ini akan mengupas sumber- 
sumber pembentukan faiwa di negeri Kedah. 
PENGENALAN 
Fatwa merupakan swtu keperluan kepada masyarakat yang hidup di zaxnan 
yang sentiasa berubah. Perubahan yang berlaku sima ada perubahan masa 
mahupun geografi turut dirasai oleh p e r m  perkembangan Islam. Oleh itu 
fatwa berpeman untuk menyelesaikan setiap perubahan dan pemasalahatt 
yang berlaku &lam sesebuah masyarakat. Fatwa bertujuan untuk mengawal 
masyarakat supaya berada di atas landasan Islam supaya masyarakat tidak 
keliru dengan arus perkembangan yang berlaku. Apabila keadaan ini berlaku 
maka masyarakat memerlukan suatu badan ataiu individu tertentu yang 
berkemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. hsedw 
pembentukan fatwa dr bawah institusi fatwa cli Kedah terdapat &lam 
Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Ugama Islam, No. 9, 1962. Hasil 
daripada peruntukan Enakmen ini maka tertubulmya Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Kedah. 
ERTI FATWA 
Al-Qasirni berpendapat bahawa fatwa ialah menjawab masalah yang menjad 
kemusykilan dalam hukum (al-Qasirni, 1985:46). F’andangan hi hampir sama 
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